


























BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1909027001 ARDIANTO BAYU WIBOWO  86 87  85 90 A 86.20
 2 1909027002 ENDANG HANDAYANI  78 82  80 85 A 80.30
 3 1909027003 ERNITA  80 82  82 82 A 81.40
 4 1909027004 FIRMAN MUHAMMAD A. A.  86 80  84 85 A 83.90
 5 1909027005 FITYAN AKBAR RIZKI  80 80  82 83 A 81.10
 6 1909027006 IIN NURULITA  84 85  84 83 A 84.10
 7 1909027007 JANUAR FAHMI  81 81  82 82 A 81.50
 8 1909027008 KINANTHI TIKHA APRILIANI  80 79  84 82 A 81.60
 9 1909027009 MOCHAMMAD FAHRUL APRILAH P P
 10 1909027010 MOCHAMAD HARDI FAJRI  85 82  82 82 A 82.90
 11 1909027011 MUHAMMAD REZA JOKO PRATOMO  79  80 79
 12 1909027012 MURJIANA CANDRA SIS ANDIKA  82 87  80 82 A 82.20
 13 1909027013 RIZAL FITROH SANTOSA  80 97  83 80 A 84.60
 14 1909027014 RIZKI ALVIANDA AKBAR  79 82  79 79 B 79.60
 15 1909027016 ROSDIANA RAWUNG  86 87  85 90 A 86.20
 16 1909027017 SAMSU RIZAL
 17 1909027018 SHARAH NOVELA PUTRI  79 82  79 83 A 80.00
 18 1909027019 SITIHARTATI LASE  84 82  82 83 A 82.70
 19 1909027020 TATANG SULAEMAN  82 85  84 85 A 83.70
 20 1909027021 HAIDAR ACHMAD  82 85  82 85 A 82.90
 21 1909027022 NUR RACHMA ARIANI  82 84  82 82 A 82.40
 22 1909027023 SUHERMAN  80 82  79 79 B 79.90
 23 1909027025 LALAN SUHERMAN  84 85  84 79 A 83.70
 24 1909027027 SILKY AULIYA  79 83  84 79 A 81.80
 25 1909027028 FIKRY KAUTSAR AFDLOLI  80 88  80 82 A 81.80
 26 1909027029 IMANDA JUNIFAR  83 82  80 84 A 81.70





















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1909027031 INDAH AYU LESTARI  79 82  82 82 A 81.10
 29 1909027032 NIRANTIKA KARGINNA  79 84  84 82 A 82.30
 30 1909027034 FACHRUDIN  79 85  83 80 A 81.90
 31 1909027035 ZULKIFLI NURZAL  82 80  81 84 A 81.40
 32 1909027036 HUPRON FADILAH  79 85  81 83 A 81.40
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Jadwal Kuliah R.SB401 Sabtu 15:30-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
21 Mar 2020 
1. Ruang Lingkup Manajmen Pemasar 




BAMBANG DWI HARTONO 
2 Sabtu 
28 Mar 2020 
1. Engertian Strategi , Proses Pembentukan Strategi  Dan 
Market Driven Strategy 
2. Menjelaskan bagaimana Proses terbentuknya strategy, 




BAMBANG DWI HARTONO 
3 Sabtu 
4 Apr 2020 
1. Strategi  Menemukan Nilai Pelanggan Dan Kepuasan 
Konsumen 
2.  Video menjelaskan bagaimana Merumuskan strategi 
Markeing yang pas di era Didital ini 
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
4 Sabtu 
11 Apr 2020 
Segmentasi  Targeting Dan Positioning 
Diskusi kasus : Mengapa pendekatan Psikografis lebih efektif 
dalam melakukan segmentasi  
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
5 Sabtu 
18 Apr 2020 
1. Strategi  Pemasaran Wilayah (Daerah) Dalam Menarik 
Investasi 
2. Materi Video dengan judulnya "Abdullah Azwar Anas 
(Bupati Banyuwangi) - Digitalisasi Ekonomi &Amp; 
Kreatif Di Banyuwangi ¦ Bukatalks", 
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
6 Sabtu 
25 Apr 2020 
1. Antisipasi Strategi Marketing Di Era Krisis 
(Pandemik Covid 19) 
2. Strategi  pemasaran yang seperti apa yang cocok dan 
dibutuhkan agar bisa bertahan di tengah krisis ini. 
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
7 Sabtu 
2 Mei 2020 
1. Business Opportunity Trends and Marketing 




BAMBANG DWI HARTONO 
8 Sabtu 
11 Mei 2020 
Ujian Tengah Semester 
32 
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: Sekolah Pascasarjana 
: Manajemen 




Jadwal Kuliah R.SB401 Sabtu 15:30-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
16 Mei 2020 
Prsentasi kelompok tentang “Element Conversation in New 
Wave Marketing Strategy” 
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
10 Sabtu 
30 Mei 2020 Materi E Marketing dan Marketing 4.0 
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
11 Sabtu 
6 Jun 2020 
Lima Tahapan Customer Path (Aware, Appeal, Ask,  
Act, dan Advocate 
32 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
12 Sabtu 
13 Jun 2020 




BAMBANG DWI HARTONO 
13 Sabtu 
20 Jun 2020 




BAMBANG DWI HARTONO 
14 Sabtu 
27 Jun 2020 








BAMBANG DWI HARTONO 
15 Sabtu 
4 Jul 2020 




BAMBANG DWI HARTONO 
16 Sabtu 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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